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ANALES 
DEL 
IN·STITUTO OE INJENIEROS OE CHilE 
ACTAS 
Sesion 72 ordinaria i estraordinaria del Instituto, celeprada 
el jueves 26 de Abril de 1906 
Presidida por el seiior Cesáreo Aguirre, se abrió la sesion a las 9 P. M., con asistencia de los se-
üores Luis Riso Patron, Ernesto Singer, Alberto Decombe, Julio Giros, J uau 'l'auli•, Juan Cerda, En-
rique Tagle R., Servando Oyanedel, Tomas Marchant, Alfredo Gacitl1a. Francisco J. Bascuiian, Fran-
cisco Mardónes i el secretario accidenta l señor Santiago Mario Vicuiia. 
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se dió cuenta: 
1." De haber sido aceptados en la última sesion de Directorio del ailo 1905, como socios activos a 
los seliores Manuel Mora i Juan Cerda ; i como pasivo al seüor Julio de Ruyt; 
2.• De haberse integrado el Directorio con el señor Cát·los Eblers en ·reemplaz.o del señor Elea?~'lr 
L ezaeta i el señor Tcodoro 2.0 Schmidt·, en re·emplazo del sei'io1· Enrique Vergara1l\L; 
3.• De la renuncia aceptada al seiior Ricardo Lezaeta de su puesto de &ecretario; 
4.• Dt!la renuocia acep~ada del ausiliar de comisiooes, seiior Julio Le ro y i nombrado en su reem-
•plazo el actual Administrador; 
5.• De haberse nombrado al señor Mario Vicuiia como secretario accideutal, miéntras el Instituto 
nombra la persona que ha de de8empeiiar el cargo en propiedad ; 
.6.• De la propuesta preseotada pot· el setior Riso Patron como miembro correspondiente en la Paz 
al seiior Julio Knaudt ; 
7.• De la renunCia presentada por el socio activo señor R1cardo Larrain B., aun pendiente; 
8 .• De una nota de pésame enviada a la f amilia del señor Miguel A. de la Cruz, con motivo de 
su fallecimiento; 
9.• De las siguientes comunicaciones recibidas; 
De un saludo de afio nuevo enviado por el miembro correspondiente, sefior Juan Mo~tevel'de. 
De un saludo de aiio nuevo enviado por el Club de Injeniería de Rio J aneiro. 
De una nota del comisario de la seccion chilena en la Esposicion de r.-Iilan, invitando al director 
de los ANALES haga llegar la revista al salo o de lectura de dicha seccion chilena. 
De una comunicacion del seiior F . Mardónes, poniendo eo conocimiento de la Corporacion un ob-
~equio de libros hecho por ellnstituto Comercial. 
De una' carta del señor G. Montt, propietario de la Imprenta Cervantes, pidiendo modificacion del 
contrato para la impresion de los ANALES· 
Despue~ que el señor Presiden.te hizo una breve reseña de lo tratado en las últimas sesiones del 
Directorio, puso en conocimiento de los miembros presentes que la sesion estraot·dioaria era para tratar 
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de la propuesta presentada por el señor Riso P atron para nombrar al setior Julio Knaudt como miem-
bro correspondiente en la ciudad de La P az. 
Sobre est~ punto hizo uso de la palabra el señor Riso P atron para justificar la anterior proposicion. 
Recojida la votacion resultó aceptado por unanimidad. 
Su entró a tratar, en término~ jenerales, el interesante tema sobre el alcantarillado desde el punto 
vista del servicio domiciliario. Tomaron parte en esta discusion varios señores socios particularmente 
los seiiores Cesáreo águirre i Enrique Tagle Rodríguez. 
El señor lv!arin Vicuña disertó sobre la concesion de mercedes de agua, a propósito de un memo-
randum que sobre este asunto ha presentado al Ministerio de Industria i que ha. informado la. Sociedad 
de Fomento Fabril. 
En la discusion orijinada sobre este tema terciaron los seilores Aguirre, Riso Patron, Mard6nes, 
Marcbant i Tagle Rodríguez; i hubo acuerdo unánime en reconocer la urjencia que había de que el Go-
bierno se preocupara de activar el despacho de un proyecto de leí sobre aguas que existe en la Mesa 
de la Cámara de Diputados. 
Se levantó la sesion a las 10 i media P. M . 
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